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1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
La práctica recreativa y deportiva en los  niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad indígena Chamí del Municipio  de Mistrató, es parcialmente 
conocida;  existen pocos documentos  donde se hayan narrado juegos, 
rondas, canciones y otras actividades culturales, de los miembros de 
esta comunidad aborigen practicadas por sus ancestros o por sus 
sobrevivientes actuales. 
 
Tampoco existe una clasificación de los juegos y deportes autóctonos, 
puede decirse que hasta ahora se desconoce la existencia de estudios 
de investigación al respecto. 
 
 
1.2. ENUNCIACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿  Qué actividades deportivas y recreativas tienen en la actualidad y 
cuáles de ellas pueden obedecer a una práctica ancestral dentro de la 
comunidad indígena Chamí de las veredas de Aritrato parte alta y baja, 
Purembará, Humacas alto y medio, Canchivare, La Palestina, Chata, 
Las Palmas, Begué y Atarraya del municipio de Mistrató Risaralda ?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUSTIFICACION 
 
 
Se hace necesario realizar un estudio descriptivo dentro de la 
comunidad indígena chamí de mistrató, encaminada a desentrañar, 
recopilar, clasificar, describir y difundir las actividades recreativas y 
deportivas no autóctonas y autóctonas en vía lenta de desaparición. 
 
De esta manera se contribuye a recuperar algunas tradiciones 
recreativas y deportivas autóctonas de esta comunidad aborigen que 
viene cambiando lentamente como consecuencia de la presión que 
ejerce la “ civilización ” de los blancos. 
 
Es importante dejar un documento escrito muy detallado de estas 
prácticas autóctonas y no autóctonas deportivas y recreativas, como 
aporte para la misma comunidad indígena ( disco compacto ) y también 
para la universidad, dejando cimentadas algunas bases para futuros 
estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir y clasificar las diferentes prácticas autóctonas y no 
autóctonas en las áreas de la recreación y el deporte de la comunidad 
indígena chamí de Mistrató Risaralda. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Hacer un análisis descriptivo de las actividades recreativas y 
deportivas autóctonas narradas por los ancianos de la comunidad 
indígena chamí. 
 
- Describir las prácticas recreativas y  deportivas autóctonas y no 
autóctonas observadas en los habitantes actuales de la comunidad 
indígena chamí. 
 
- Escribir un documento de las diferentes áreas recreativas y 
deportivas autóctonas y no autóctonas observadas y analizadas en 
esta población aborigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
INDÍGENA CHAMÍ  DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ 
RISARALDA. 
 
 
4.1.1. ASPECTO HISTÓRICO. 
 
Fue Jorge Robledo quien después de fundar a Anserma, eligió por 
caudillo a Gómez, vecino y regidor de ducha ciudad y lo envión con 50 
hombres a pié y con muchas vallestas y perros, porque no se sufría 
llevar caballos, por ser tierras ásperas lo cual no era que los indios 
habían mentido.  Llego a la providencia del chocó ( Chamí ) donde se 
cuatro leguas de la ciudad comenzó a entrar por la montaña y halló 
muchas poblaciones por barbacoas, hasta que llegó muchas 
poblaciones del chocó donde recibió muchos encuentros y descubrió 
un río caudaloso ( San Juan ) que se cree ser el nacimiento del río 
Darién, y fueron por abajo donde hirieron a cuatro españoles y se 
tuvieron que retirar los españoles. 
 
Esta expedición fue un fracaso;  en el año 1575 penetró una fuerte 
expedición al mando del gobernador del Chocó, Capitán Lucas de Avila 
quien ingresó al Chocó por el sur, llegando hasta el alto San Juan y al 
Andagueda pues halló todo despoblado y desierto y sin muestra de 
cultura a dos o tres indias viejas y otros pocos indios muy enfermos, 
donde se les preguntó y dijeron que la peste que se padecía  los había 
barrido cruelmente. 
 
La gran mortalidad de indígenas se produjo a finales del siglo XVI y 
principios de XVII, fueron no solamente producto de enfrentamientos 
con los españoles sino también debido a las epidemias 
desencadenadas por la gran cantidad de cadáveres insepultos, tanto 
de los españoles como de los indígenas. 
 
La presión de los españoles sobre las comunidades indígenas 
determinó que gran cantidad de indígenas aborígenes buscaban el 
occidente montañoso  y se internaran en el Choco tal como ocurrió 
como los Katíos. 
 
Como los dice el historiados, Luis Guillermo Vasco Uribe en su libro los 
Chamí situación del indígena en Colombia. 
 
Los primeros indígenas debieron llegar al Alto Chamí, probablemente, 
ascendiendo el curso del río San Juan, aproximadamente hace unos 
100 años, es cierto también que se trataba de gente venida del Chocó, 
otros provenientes de campesinos del sur de Antioquia y de varias 
regiones de Caldas; estos buscaban salir de la miseria asegurando su 
subsistencia mediante su trabajo esto hace aproximadamente unos 50 
– 60 años. 
 
Antiguamente el Cañon del Chamí y la cuenca del río Tatamá estaba 
ocupada por un número de indígenas que oscilaban entre 10.000 y 
15.000, incluyendo los asentados en las áreas de Mampay, La Robada 
y los alrededores del área urbana de Mistrató y la región del Aguasal ( 
Chocó ). 
 
Producto de la penetración de los colonos al territorio del resguardo 
Chamí, se hizo más intensa desde mediados del siglo XIX, sobre todo 
por la región oriental, que limitada con Guática, Belén de Umbría y 
Riosucio y Arrayanl, fue son lugar a duda las que con mayor rapidez y 
fuerza sintió el impacto de la acción colonizadora. 
 
Actualmente la región Chamí, esta habitada por indígenas 
descendientes de la misma raza, también por blancos, quienes tienen 
propiedades en gran parte de la región; a su vez estos colonos casi 
nunca se casan con indígenas, manteniendo distancias entre estas dos 
razas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
4.1.2 LOCALIZAIÓN. 
 
 
El grupo Embera Chamí que se encuentra ubicado en el municipio de 
Mistrató del Departamento de Risaralda, comprende toda la zona 
noroccidental del Departamento  desde el Cerro de Caramanta, al 
norte, hasta el cerro de Tatamá, al sur, con una población aproximada 
de 5.000 habitantes,  Esta área forma parte de la vertiente Chocoense 
de la cordillera occidental en las cabeceras del Río San Juan. 
 
Hacia el occidente el territorio desciende rápidamente en un relieve 
sumamente quebrado y con la presencia de numerosos accidentes:  
Cañones profundos y estrechos, terrazas aluviales no muy extensas, 
pequeños valles internacidos tanto trasnversales como longitudinales, 
diminutas vegas sobre los ríos San Juan y Aguita en al parte más sur 
de la región, etc.  En su conjunto, el territorio está cubierto por selva 
pluvial ecuatorial de vertiente exterior andina, con alto índice de 
humedad y precipitación pluvial ( cerca del 90 % y unos 6.000mm 
anuales respectivamente ), distribuido a lo largo de los 12 meses del 
año, es decir que exista una estación seca en el sentido climático. 
 
La temperatura es alta y constante, modificándose casi exclusivamente 
por la variación de altura sobre el nivel del mar, un grado por cada 180 
mts. De altura, aproximadamente. 
 
Desde el punto de vista administrativo, esta zona pertenece a los 
municipios de Mistrató y PuebloRico, ambos del Departamento de 
Risaralda. 
 
La población indígena está ubicada entre los corregimientos de San 
Antonio del Chamí ( municipio de Mistrató ), de población urbana 
blanca;  y santa Cecilia ( municipio de Pueblo rico ) de población 
urbana negra. Y de estos dos corregimientos hacia el occidente hasta 
alcanzar los límites con el departamento de chocó, al cual perteneció 
en otros tiempos este territorio. 
 
 
 
 
 
4.1.3 VIVIENDA 
 
De los antiguos Katíos sabemos que eran arborícolas;  construían sus 
viviendas en las copas de los árboles.  Algunos de esos árboles eran 
tan gruesos que, al decir de los historiadores, entre ocho hombres no 
podían abarcarlos. 
 
La vivienda tradicional de los Katíos  es redonda, techo cónico, sobre 
pilotes, dentro de este tipo se dan diferencias; algunas no tiene 
paredes.  Las hay sobre todo en regiones más cálidas y donde no hay 
mucho zancudo; en casos sólo tapan una parte del tambo. 
 
El tambo más común es el cerrado, generalmente con tres puertas, 
quedando oscuro su interior. 
 
Recibe la denominación  de tambo, los cuales se levantan sobre vigas 
de guaduas, hasta unos dos o tres metros de altura, como protección 
contra la humedad y las culebras y, a lo mejor, como supervivencia de 
una época en la que su hábitat se encontraba inundable.  Las paredes 
y pisos son de esterilla de guadua que obtienen golpeando esta con un 
mazo de madera.  El techo es casi plano,  formado por especies de 
canaletes de guaduas partidos en dos.  La altur, algunas a nivel del 
suelo, por lo menos por uno de sus lados (Ya que rara vez blanquean 
el terreno).  En el interior se han realizado divisiones en cuartos 
separando al menos el dormitorio de la cocina, por tabiques de esterilla 
que en pocas ocasiones alcanzan hasta el techo, siendo la norma que 
lleguen sólo a un poco más de la mitad de la altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo  general los tambos tienen una cocina en la que se utiliza la leña, 
ollas de barro o de aluminio, una de la habitación donde duermen 
todos, algunos acostumbran camas pero generalmente utilizan 
esterillas ( colchones ), el piso es hecho de guadua o de madera. 
 
Cuando un tambo se deteriora no es arreglado casi nunca, se le deja 
hasta que se hace inhabitable y entonces se abandona, construyendo 
otro.  En la construcción participa toda la familia, donde el clavo no se 
utiliza, todo es ajustado o amarrado. 
 
 
 
 
4.1.4 VESTIDO. 
 
 
El vestido auténtico de los indios Katíos para las mujeres, consistía en 
la llamada paruma, que es un trozo de tela fuerte ceñida alrededor de 
la cintura y que va desde esta hasta la rodilla, llevan el busto desnudo, 
adornado por lo regular y sobre todo en sus fiestas y salidas con 
collares y chaquiras y abalorios. 
 
El hombre viste auténtico el guayuco o pampanilla, consistía en un 
trozo e tela que le cubre los genitales, este trozo va sostenido por un 
cinturón a veces para darle más elegancia, llevan delante una tira 
larga, del mismo color del guayuco, que por lo regular es de colores 
vivos. 
 
Antiguamente también los hombres usaban collares, aretes y 
manipulos de oro. 
 
Las mujeres usaban y usan cabello largo, collares finos y unas como 
coronitas de lana en la cabeza, unas y otras se adornan el pelo con 
flores. 
 
Hoy, todo esto ha desaparecido, el oro robado por los españoles y los 
adornos con flores porque los blancos se burlaban mucho. 
 
Según el Padre Pinto,  los Katíos en algunos sectores se han ido 
aculturizando por el continuo contacto con los blancos, por lo cual ya 
se han ido acomodando a nuestro modo de vestir. 
 
Aunque en aquel tiempo las entidades religiosas y civiles se 
propusieron lograr que los indígenas del chamí adoptaran la misma  
forma de vestir nuestra, debido a que la desnudez causaba ofensa a 
los principios éticos. 
 
Los chamí se caracterizan por su vestido, aún son muy tradicionales, 
conservan algunas prendas y adornos de sus antepasados. 
 
 
 
4.1.5  ALIMENTACIÓN 
 
 
Esta basada en el consumo de plátano, maíz, chontaduro, yuca, caza y 
pesca. 
 
Estas plantas son sembradas, algunas por semillas, como el maíz y lo 
hacen al boleo; el plátano y la yuca lo siembran extrayendo de una 
planta adulta, un hijo, lo entierran y al cabo de un tiempo, obtienen la 
cosecha, la cual no es fija para todo el año. 
 
El plátano es cómodo asado, en sancocho o frito. 
 
El maíz, de éste obtienen la harina de maíz que es utilizada para hacer 
coladas, puré o la disuelven en agua panela. 
 
El chontaduro lo cocinan en agua durante varias horas, cuando esta 
blando o la cáscara le salga fácil es retirado del fuego, lo consumen 
generalmente con sal, éste tiene un gran valor nutritivo. 
 
La caza y la pesca, continúa siendo una forma de apropiación de la 
naturaleza así como la ocupación favorita del indígena adulto, aunque 
en el fondo persiste como una labor de subsistencia y de costumbre 
cultural.  En la actualidad la caza y la pesca ha disminuido 
considerablemente debido a la tala de árboles y la deforestación por 
parte de los blancos; esto conlleva a que los indígenas cacen y 
pesquen indiscriminadamente con el fin de obtener la carne necesaria 
para su alimentación y subsistencia. 
 
Pinto plantea:  Antes andaban siempre listos por el monte con sus 
arcos y bodoqueras o cerbatanas. 
 
Gracias a  su ligereza y su admirable puntería, no había animal al que 
no le dieran alcance.  Con la bodoquera usaban y usan aún dos clases 
de saetas o virotes; una sin veneno, para animales pequeños y otras 
con veneno para animales grandes.  Aunque parezca extraño, la carne 
de animal muerto con virote envenenado, es comestible, desde que se 
quite el chuzo y la bola que se forma alrededor.  Uno de los animales 
más perseguido en sus cacerías es el venado, especie de siervo, por la 
buena calidad de su carne. 
 
Con respecto a la pesca. 
 
Utilizan el método de secar brazo de río.  Consiste en colocar piedras y 
ramas a uno de los brazos o desviaciones del río o quebrada hasta 
secarlo completamente, quedando los peces o bien en la superficie 
moviéndose deseperadamente o debajo de las piedras.  Esta forma es 
realizada por las mujeres, hombres y niños; van cogiendo los peces 
grandes y pequeños sin discriminación alguna, los que depositan en un 
canasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra forma de pescar es utilizando el barbasco o el chirrincha, plantas 
venenosas.  El barbasco  es arrancado; luego lo machacan con raíz, 
tallo  y hojas en piedra hasta quedar en polvo, lo echan a un canasto, 
lo revuelven con tierra amarilla y ya en el  río o en la quebrada, 
sacuden el canasto para que el veneno se mezcle con el agua y siga 
corriendo abajo, recorriendo gran parte del río y exterminando a su 
paso todos los peces grandes y pequeños que se encuentren; estos ya 
muertos flotan, y son atrapados por las mujeres hombres y niños. 
 
El chirrincha es menos tóxico, pescan barbudos, zabaleta, sardina, 
corroncho. 
 
 
4.1.5 EDUCACIÓN 
 
No existen elementos teóricos donde se narre detalladamente las 
características y costumbres educativas aplicadas antiguamente  
dentro de la comunidad indígenas Chamí.  Sólo se sabe que la 
educación  era dada por sus padres quienes los educaban de acuerdo  
a las costumbres familiares. 
 
El rol de hombre o de mujer era establecido desde muy corta edad a 
través de los juegos y las charlas o historias narradas por sus padres  y 
abuelos.  Igualmente, en las actividades de caza, por los hombres; 
pesca, cestería, elaboración de alimentos y cuidado de los niños entre 
otras, para las mujeres. 
Actividades que hacías junto con los padres.  De esta manera, cuando 
entraban a la escuela ya estaban educados en su cultura. 
 
Actualmente San antonio del Chamí, corregimiento de Mistrató es la 
parte más cercana a esta comunidad, donde existen planteles 
educativos a nivel primaria y secundaria,  San Antonio del Chamí 
tambie´n cuenta con veredas como:  humacas, Canchivare, Arcaray, 
Aribató, Jeguadas, chata, Purembará y otras;  todas estas veredas 
tienen escuelas que prestan el servicio a la comunidad en general, ya 
sea para los blancos o para los indígenas.  Todos los institutos 
docentes ubicados en el resguardo tienen un docente indígena, con 
preparación pedagógica. 
 
En Purembará existe un colegio ( internado )aproximadamente de 150 
alumnos, desde el preescolar hasta el grado 10 de básica secundaria y 
media.  Los educadores son indígenas y blancos, especialmente los 
que son licenciados en áreas del conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6 SALUD. 
 
 
La comunidad indígena chamí cuenta con centros de salud, los cuales 
están ubicados en algunas veredas que pertenecen a San Antonio del 
Chamí como son:  Arcacay, Purembará, Puerto de Oro, Humacas 
medio y Cicuepa. 
 
También cuenta con promotores de salud, de los cuales varios de ellos 
son indígenas que ayudan en gran parte a esta comunidad, dotándolos 
de medicamentos, o al menos proporcionándoles medidas preventivas 
de salud, primeros auxilios de accidentes, mordeduras de culebra, 
heridas provocadas por peleas, o por otras situaciones.  Realizan  
acciones para prevenir algunas enfermedades en los menores de edad 
como:  La diarrea, I.R.A., mal nutrición, tosferina, sarampión, viruelas, 
entre otras, también realizan acciones preventivas con las madres 
gestantes. 
 
 
 
Generalmente los chamí utilizan su propia medicina, empleando 
plantas medicinales para curar  ciertos tipos de enfermedades, labor 
que desempeña el curandero, quien es diferente al jaibaná.  El 
curandero, incluso presta asistencia médica a los colonos o blancos 
que habitan en esta región para curar, especialmente las mordeduras 
de culebra.  Este no realiza rituales, invocando espíritus, labor que es 
exclusiva dal jaibaná, para sacar los malos espíritus de los cuerpos de 
sus pacientes.   Sobre el jaibaná, Vasco  nos comenta: 
 
El jaibaná sólo curaba cantando, los enfermos no necesitaban 
remedios, curaban por cantos, por secreto serio.  El jaibaná estaba 
sentado en su casa y los enfermos iban llegando; el jaibaná cantaba y 
ellos e iban curando. 
 
Más tarde se hablaba de la curación empleando, técnicas diferentes.  
Las curaciones se efectúan ahora por la noche  y este elementos 
nocturno está asociado estrechamente con los cantos; es así como un 
aprendiz de jaibaná llega a casa del maestro y le dice vengo a 
aprender canto de la nache, ahora además de cantar, el ajibaná chupa 
el cuero del enfermo directamente con la boca o empleando un tubo de 
carrizo. 
 
Sobre el jaibaná actual se dice que cura con la utilización de 
aguardiente, hojas de bío, básicamente, suministrando al enfermo 
distintas bebidas de yerbas y baños en agua caliente de yerbas 
hervidas. 
 
Entre los Katios y el jaibaná ocupan una privilegiada posición social 
son que esto signifique que llegue a ejercer algún tipo de dominio 
político.   
 
Es más bien un consultor y consejero, especialmente curandero y 
adivino, que llena en parte el vacío dejado por la ausencia de caciques 
o líderes de otro tipo.  La práctica del jaibanismo es exclusiva del 
hombre, aunque se conoce el caso de una mujer jaibaná o mejor, de 
esposa de jaibaná que tratana de simular a su marido.  El jaibaná no se 
distingue de los demás katios, mantiene como todos los miembros de 
su raza, se dedica a la caza, pesca y al cultivo del maíz.  La iniciación 
del jaibaná es más o menos de 10 años cuando éste es elegido por el 
jaibaná maestro  desde el mismo vientre de su madre.  También un  
miembro de la comunidad puede elegir voluntariamente la profesión de 
jaibaná en este caso el aspirante escoge su maestro entre los jaibanás 
más notables, de la región, recibiendo lesiones periódicas por las 
cuáles paga determinada cantidad de dinero, sin tener que interrumpir 
sus ocupaciones habituales, cuando el maestro escogido vive muy 
lejos el aspirante se traslada allí y vive en casa del jaibaná por el 
tiempo que dure su aprendizaje, paga  no sólo por las elecciones que 
recibe sino también por su manutención y colaboración en las faenas 
domésticas. 
 
 
4.1.7 FAMILIA. 
 
 
Esta constituida por el padre, la madre, sus hijos que son en gran 
número.  Por lo general, este núcleo familiar se mantiene unido hasta 
que los hijos tengan suficiente edad como para abandonar el hogar.  
Cuando se casan los hijos hombres, éste le da a cada uno una 
pequeña porción de tierra, cerca de la suya, con le motivo de que éste 
forme su propio hogar, no lejos de sus padres. 
 
Actualmente la familia Chamí está en proceso de desintegración por la 
falta de tierras para poder trabajar y mantener la familia unida, porque 
gran parte de las tierras pertenecen a los blancos. 
 
 
4.1.8.  ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 
 
 
La comunidad indígena chamí esta conformada por aldeas o veredas y 
cada aldea tiene un líder o gobernador veredal, el cual es elegido por 
toda la comunidad.  Tiene además un tesorero y unos auxiliares. 
 
El gobernador tiene la obligación de dar buen ejemplo, no debe pelear, 
dar buen trato al amigo y al enemigo, no ser chismoso, no puede coger 
lo ajeno, es el que manda;  hace las solicitudes, debe ir a las 
reuniones, es el representante legal de la comunidad. 
 
El tesorero guarda la plata recogida entre la comunidad, en los 
festivales, colaboraciones, cultos o venta de aguardiente. 
 
Los auxiliares, hacen el oficio de  policías  entre todos los 
gobernadores veredales, eligen un gobernador general, el cual es la 
autoridad máxima del cabildo ( grupo de veredas o aldeas ), en 
Mistrató existen dos cabildos el de la margen izquierda y derecha del 
Río San Juan , cada uno tiene su gobernador. 
 
 
 
 
 
 
4.2 ORIGEN DEL DEPORTE. 
 
  
Etimológicamente la palabra deporte, emana del francés antiguo de 
porte de vida libre del marinero mediterráneo en sus días de licencia en 
el puerto.  En la cultura trovadesca medieval de la provenza, deportes 
significa conversación y poesía y solo ejercicios corporales. 
 
Su origen ha sido inevitable pues data desde la evolución del hombre; 
a través  de las culturas desde la tribu, origen primitivo de la familia, 
pasando por los griegos, egipcios y sirios, romanos bizantinos, etc. 
 
Sin embargo fueron los griegos quienes le dieron a las disciplinas 
deportivas considerándolas de vital importancia en sus programas de 
gobierno. 
 
El deporte es este entonces era practicado por hombres y mujeres 
cada uno de ellos con diferentes prácticas deportivas.  La influencia 
religiosa y los sacrificios humanos están ligados vertebralmente al 
juego como una demostración de su hondo sentido ritual de  algo a sus 
divinidades protectoras. 
 
 
4.2.1.  EL DEPORTE  INDÍGENA LATINOAMERICANO. 
 
 
Los deportes indígenas surgen en el periodo prehispánico quizás como 
medio utilitario para la caza, pesca, también como defensa territorial;  
por sus fines primordiales estaban conectados a lo religiosa y 
dedicados a sus divinidades mitológicas.  A medida que su evolución 
cultural se proyectó hacia otros ámbitos, la lucha agonística adquirió 
niveles diferentes sin perder los ideales primigenios de sus creencias 
mitológicas.  Las ceremonias y los juegos eran el complemento 
secundario de la preparación de los jóvenes como elemento de 
docencia formativa acorde con sus patrones culturales. 
 
Se dice que algunos aborígenes de Centro América antes de la llegada 
de colón, practicaban  un juego parecido al fútbol, con la modestia 
diferencia de ser jugado con la cabeza del capitán del equipo perdedor 
en el encuentro anterior.  Espectáculo que debió ser bastante macabro 
y en el que nos recuerda a los guerreros de Tarmelán que jugaba al 
polo con las cabezas de los vencidos. 
 
 
4.2.2  EL DEPORTE INDÍGENA EN COLOMBIA. 
 
  
Para nuestros aborígenes, el deporte no era entonces la suma  de 
ejercicios para accionar el músculo aletargando  y a veces atrofiado.  
La danza ritual, la carrera detrás del ciervo, el salto audaz en el agua, 
arrojar la lanza contra el venado eran y continúan siendo necesidades 
vitales, no para subsistir sino como capacidad física determinante en el 
futuro de la especie. 
 
Deporte pues, era igual a sobreviviencia de las buenas costumbres, la 
tradición y el sentido común, acumulados por la experiencia humana a 
través de los siglos. 
 
Teniendo en cuenta la antiguedad del deporte indígena de América y 
los factores religiosos incidentes en el desenvolvimiento  cultural de 
nuestras comunidades, hemos visto  que el ceremonial deportivo va 
ligado a su espiritualidad mítica que tuvo parte preponderante como 
ceremonial o ritual dedicado a sus divinidades. 
 
En Colombia los indígenas de diferentes regiones practicaban juegos 
como el turmequé:  que es un deporte autóctono de Colombia, 
practicado  por el príncipe. 
 
Guatavita, cuya finalidad era demostrar que era imposible vencerlo y 
así demostrar a sus súbditos sus hazañas guerreras y deportivas. 
 
Carreras atléticas:  Los cuales formaron parte de varias festividades del 
pueblo chibcha y a la vez se constituyeron en prestigio social y 
religioso para los vencedores, también eran enseñadas a los niños con 
el fin de desarrollar su resistencia física y su agilidad.  También pudo 
utilizarse la carrera como medio rápido de transporte de algunas 
mercancías y correos verbales, por caminos y carreteras. 
 
Juegos de pelota:  Pudo ser un esfuerzo consciente para canalizar 
energías hacia fines no guerreros, pero fue también una forma de 
acercamiento entre los pueblos, de regular las relaciones sociales y un 
medio de contribuir al desarrollo físico, cargado de implicaciones 
religiosas que llegaron hasta el sacrificio humano, los cuales fueron 
perfeccionando y tecnificando para formar parte de un deporte tanto 
recreativo como competitivo. 
 
El Instituto colombiano de la juventud y el deporte es la entidad llamada 
a brindarle el perfeccionismo adecuado que merecen estos juegos;  la 
construcción de campos adecuados; la edición de reglamentos, la 
adopción de implementos y finalmente los intercambios entre regiones. 
 
Hay que tener en cuenta la historia del deporte indígena en la región 
andina, Colombia es considerado como uno de los países con mayor 
acervo deportivo precolombino y   especial los grupos indígenas, 
muiscas, simundoyes, huitotos y otomacos. 
 
Los chibchas fueron un poco más proliferos en sus juegos que sus 
hermanos del sur del país, por demás natural, dado el sitial de 
preferencia que ocuparon como cultura oriental. 
 
 
 
4.3 EL DEPORTE Y RECREACIÓN A NIVEL LOCAL. 
 
 
Casi nada se conoce con relación a los juegos practicados por los 
chamí, de manera que resulta muy interesante lo que observó 
Boussingault al respecto:  Asistí a una borrachera y me di cuenta de lo 
que cada indio tomaba, tanto hombres como mujeres y era algo 
increíble. 
 
Estas gentes, silenciosas, hasta el punto de que podría uno creerlos 
mundos, bajo la influencia del alcohol, hablaban sin parar, se 
agarraban del cabello, luchan y caen como muertos y se duermen. 
 
En la actualidad es frecuente observar que sus fiestas terminan en 
enfrentamientos, debido a que ingieren bebidas embriagantes 
adulteradas y al uso de machetes.  Es necesario distinguir sin 
embargo, entre el juego, que consiste básicamente en una lucha en 
donde se trata de medir fuerzas para derribar al oponente, y la pelea o 
entrenamientos con armas. 
 
Antiguamente cuando celebraban las fiestas , las armas eran 
guardadas previamente por el anfitrión, para evitar los hechos de 
sangre.  Una vez hecho este recorrido alrededor de los elementos más 
relevantes de la cultura embera chamí, abordamos conceptos 
relacionados con el deporte, el juego y la recreación; además de una 
pequeña referencia con respecto a la aculturación. 
 
 
4.4 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DEPORTE. 
 
 
Según el autor J.M. Cagigal, para quien el deporte es liberal, 
espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico, entendido como 
superación propia  o ajena y más o menos sometida a reglas. 
 
P. de Coubertin, el deporte es culto voluntario y habitual del intensivo 
ejercicio muscular, apoyado en el deseo de progreso y que puede 
llegar hasta el riesgo. 
 
Para G. Magnane, el deporte es desde un punto de vista individual una 
actividad humana  predominante física, que se práctica aislada o 
colectivamente y en cuya realización puede encontrarse o 
autosatisfacción o un medio para alcanzar otras aspiraciones. 
 
Se puede decir entonces que el deporte es una actividad que se 
orienta al desarrollo de la dimensión física, contribuyendo al 
crecimiento de la capacidad del individuo y que requiere de un 
desgaste físico e intelectual para su desarrollo, que conlleva a la 
formación integral del individuo.  Teniendo en cuenta los aspectos 
psicológicos, fisiológicos y nutricionales que la comunidad necesita 
para su desarrollo físico. 
 
 
4.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RECREACIÓN. 
 
 
Según Theordorson la recreación es la diversión, el esparcimiento que 
una persona realiza fuera de sus ocupaciones profesionales o de 
trabajo de cada día, con ánimos de recuperar fuerzas o con el deseo 
de hacer algo diferente de su trabajo, de informarse y de servir a otras 
personas. 
 
Según el Estado de California USA, la recreación es cualquier actividad 
a que uno se entrega voluntariamente, que contribuye al desarrollo 
físico y mental o moral del individuo o grupo participante, incluyendo 
cualquier actividad en los campos de la música, el drama, la artesanía, 
la ciencia, la literatura, el estudio de la naturaleza, los deportes y 
cualquier tipo de juego que incorpore cualquiera de las actividades 
mencionadas. 
 
Según la Ley 181 de 1995, la recreación constituye un derecho 
fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU, es la sexta 
necesidad básica después de la nutrición, la salud, la educación, la 
vivienda, el trabajo y la seguridad social.  Constituye un medio de 
unidad integral e integradora que promueve el desarrollo intelectual, 
emocional, físico, psíquico del individuo.  Es así mismo un factor 
fundamental en el desarrollo de la cohesión familiar y comunitaria; 
moviliza las energías y los valores colectivos en la estimulación sana y 
creativa y refuerza los anexos comunitarios para la solución de 
problemas. 
 
De igual modo, constribuye al desarrollo cultural, así como al 
establecimiento del arraigo de una sana relación del hombre con su 
hábitat, la recreación fomenta el uso del tiempo libre, el bienestar de la 
población y el mejoramiento de la calidad de vida, al igual  que al 
fortalecimiento del núcleo familiar, la solidaridad, iniciativa individual y 
los valores y tradiciones culturales, las actividades recreativas que se 
contemplan son de tipo deportivo, artístico, bancos de juguetes, tele-
clubes, vacaciones, lectura, turismo social y ecológico, festivales 
escolares. 
 
 
4.6.1.  TIPOS DE RECREACIÓN. 
 
 
Hay que distinguir tres partes sobre la recreación ya que usualmente 
se toman como si fueran todas las mismas. 
 
- Recreación:  es innata y es la respuesta a la estructura lúdica y 
viene a realizarse individualmente. 
- Recreación dirigida:  Son las técnicas para posibilitar la 
vivencia del individuo, así se realiza colectivamente. 
- Actividades recreativas:  Son las formas y el vehículo que los 
posibilita y podemos decir que es la dirección. 
 
 
4.6.2.  SECTORIZACIÓN DE LA RECREACIÓN. 
 
 
En los diferentes campos de actividades humanas están presentes sus 
manifestaciones recreativas, es por eso necesario clasificar los 
diferentes sectores en los que se desenvuelve y para estos efectos se 
adopta la siguiente clasificación. 
 
- Recreación comunitaria 
- Recreación cultural y artística. 
- Recreación deportiva 
- Recreación laboral. 
- Recreación pedagógica. 
- Recreación terapéutica. 
- Recreación turística. 
 
 
 
4.6.3. AREAS DE LA RECREACIÓN 
 
 
Actividades lúdicas:  Rondas, canciones, juegos tradicionales. 
 
- Actividades culturales:  Teatro, expresión corporal. 
 
- Artesanal y manual:  Pintura, escritura, construcción de juguetes 
con elementos de desecho. 
 
- Actividades predeportivas:  Iniciación a los deportes. 
 
- Actividades sociales:  Bingos, fiestas, reuniones de amigos o un 
club. 
 
 
 
 
4.7. EL JUEGO 
 
 
4.7.1. QUE ES EL JUEGO ? 
 
 
Es un estímulo por medio del cual el hombre se hace hábil, perspicaz, 
diestro y fuerte.  El juego es un medio de apoyo a los conocimientos y 
constituye un esfuerzo para su continuo desarrollo, a través del juego 
se desarrollan las capacidades intelectuales, motrices y morales del 
niño, y se crean hábitos de sociabilidad, colectivismo, amor y respeto 
por la naturaleza, con el desarrollo del niño el juego también se 
desarrolla y cambia. 
 
En los niños mayores se adhieren nuevas formas y cada uno lo va 
moldeando de acuerdo con su gusto y capacidad creadora.  En el 
juguete fabricado sólo encuentra una diversión pasajera y repetitiva, 
mientras que el juguete diseñado por él encuentra la posibilidad de 
innovarlo continuamente; él conoce los secretos del diseño. 
 
Toda actividad que compromete las facultades mentales y motrices, de 
manera voluntaria y espontánea, con control autónomo ( juego 
individual ) o cogestionado ( juego colectivo ) con la finalidad 
preponderante de la entretención, el goce, la recreación o distracción. 
 
Es importante mencionar que en las sociedades precolombinas y 
grecorromanas  se reconoce la importancia del juego en los procesos 
de formación educativa.  Juego que está asociado a los ejercicios 
físicos formales y a las prácticas guerreras, de las cuales derivan la 
educación física y los deportes. 
 
El juego constituye un medio especial de socialización, de elaboración 
de conflictos y de asimilación de lo desagradable.  Es este sentido el 
juego está presente en las etapas oral, anal, fática de latencia y 
adolescencia. 
 
 
4.7.2.  CLASIFICACIÓN DEL  JUEGO. 
 
1. Juegos tradicionales:  En este tipo de juegos, la actividad se centra 
en el conocimiento del cuerpo, su entorno y su funcionamiento.  En 
esta clase de juego le permite al niño además de relacionarse con el 
ambiente, las formas, los colores, los tamaños, texturas, y es un 
medio de desarrollo de sus sentidos. 
 
2. Juego de imaginación:  Este tipo de juego es muy importante en el 
desarrollo del lenguaje, el manejo del símbolo y básico para el 
estímulo de la imaginación. 
 
Con estos juegos el niño va descubriendo y aprendiendo algunos roles, 
de los que se apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación 
que pone en cada uno de sus entrenamientos. 
 
3. Juego de construcción:  Se utiliza para captar  el sentido de las 
estructuras físicas y también que estas son el resultado de una 
actividad.  Los juegos de construcción plantean  problemas 
(motores, intelectuales y afectivos) y además le estimulan la 
capacidad creadora y la imaginación. 
 
4. Juego de normas:  Están basados en la aplicación de normas, 
reglas que son conocidas y aceptadas de antemano por los 
jugadores, o que se establecen por ellos en el momento de iniciar la 
actividad. Implica un trabajo previo de organización.  Este tipo de 
juegos es importante en el desarrollo de la socialización, a decidir, 
manejar sus derechos y respetar a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.3.  TIPOS DE JUEGOS. 
 
 
1. Según su naturaleza:  Juegos, rondas, predeportivos y técnicas de 
dinámicas de grupo. 
 
2. Según su forma de desarrollo:  Individuales o grupales; al aire libre 
o bajo techo, juegos libres o dirigidos. 
 
3. Según su función:  Obedecen al objetivo que persigue el 
coordinador del juego. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL JUEGO. 
 
 
1. La forma:  son los procedimientos, modos, recursos necesarios para 
el funcionamiento de la actividad. 
 
2. El contenido:  es el aspecto lúdico, buscando la entretención, 
además implica una elección, una moraleja o un aprendizaje físico 
que van a incidir en las cualidades mentales, sensitivas y físicas de 
los participantes. 
 
3. Los materiales:  Como; pelotas, lazos, papel o elementos de 
desecho. 
 
4. Las normas:  Guían la realización del juego aunque suelen ser muy 
flexibles.  El propio grupo puede cambiar la norma para darle 
variedad al juego. 
 
Cabe anotar que el juego, tiene implicaciones valiosas en el desarrollo 
y crecimiento humano o personal, formándolo como un todo en los 
aspectos sociales, afectivos, en el aspecto moral, motriz, psicológico, 
además ayuda al niño en la diferenciación de roles por sexo según su 
cultura y sus costumbres y para cada edad existen diferentes 
características de juego. 
 
 
4.7.5.  EL JUGUETE. 
 
 
Pare el desenvolvimiento del juego, se hace necesario utilizar 
elementos que le sirvan como complemento y que facilite el desarrollo 
de las acciones propuestas. 
 
El juguete ayuda en el mejoramiento de ciertos procesos de desarrollo 
del individuo y podríamos asegurar que es uno de los factores más 
importantes en el conocimiento del entorno, ya que durante  la primera 
infancia  las manifestaciones iniciales del juego en el niño se dan 
gracias a elementos que encuentra y que pude manipular, con lo que 
inicia el desarrollo de sus procesos motores y cognoscitivos. 
 
Así a medida que va adquiriendo mayores conocimientos y destrezas, 
igualmente los juegos y juguetes deben presentar un mayor grado de 
exigencia en su manejo, esto impulsa al niño a ser más inquieto. 
 
El juguete es pues todo elemento utilizado en el desarrollo de un juego 
sin importar su grado de elaboración y por medio del cual se logran 
desarrollar las acciones y cumplir las metas del mismo. 
 
De acuerdo a los estudios antropológicos, los juegos que utilizan algún 
objeto para su desarrollo son más antiguos y muchos juegos parten de 
las actividades de los primitivos, tales como saltar, correr, cazar y 
buscar sus alimentos, los cuales requerían de ciertos elementos como 
piedras, palos y lanzas, con ellos los primeros hombres fueron 
desarrollando las habilidades necesarias para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
 
A través de la historia y a medida que se hacía necesario, el hombre 
fue modificando el tipo de juguetes y materiales con que estos eran 
fabricados.  El juguete ha llegado a tener incluso, las características 
propias de la época en las que ha sido diseñado.  No era raro por 
ejemplo ver durante la revolución francesa a los niños jugando con 
pequeñas guillotinas para decapitar aristócratas muñecas, hoy en día 
los juguetes se fabrican de cualquier manera especialmente de 
plástico. 
 
 
4.7.6. JUEGO Y DEPORTE. 
 
 
El deporte es también una actividad que comprende las facultades 
mentales y físicas del hombre, pero posee una estructura agónica, 
competitiva, que propenderá la finalidad de la victoria sobre el otro o 
sobre la naturaleza. 
 
El origen del juego está más asociado a las tradiciones mágicas – 
rituales y sagradas.  Los deportes están más asociados a la necesidad 
de combatir con la naturaleza a los semejantes por la supervivencia. 
 
La guerra pudo originar los deportes, al menos nadie lo duda en casos 
tan claros como el tiro, la esgrima, la lucha, el boxeo y las artes 
marciales. 
 
Mientras los juegos como el trompo, o las cometas parecen ser 
derivaciones de ceremonias o rituales en honor a las fuerzas cósmicas 
o naturales que gobernaban la vida de la tribu. 
 
 
 
4.7.7. JUEGO Y CULTURA. 
 
 
Esa forma superior del juego llamada social debe planificarse de tal 
manera que permita una cobertura masiva en donde las mayorías des- 
protegidas encuentren el placer y desarrollen la creatividad utilizando 
mínimos recursos que generen bajos costos y se aprovechen más 
aquellos que estén a su alcance, es decir, los existentes en sus 
medios. 
 
La educación de interés y del desarrollo de la imaginación contribuyen 
a vencer la timidez en algunos educandos por medio de la 
conceptualización y la práctica el juego.  Es necesario señalar sin 
embargo, para esto una condición indispensable; el trato individual que 
se le da a cada educando. 
 
 
4.8. ACULTURIZACIÓN. 
 
 
Es el conjunto de los diferentes cambios culturales ocurridos cuando 
dos culturas fundamentalmente diferentes entre sí mantienen un 
contacto estrecho prolongado, en la generalidad de los casos, una de 
las dos culturas asume una posición dominante frente a la otra. 
 
Lo que en realidad se oculta tras el falso problema de la aculturización 
es la explotación económica, el juzgamiento político y la 
despersonalizacion cultural de un grupo social por  otro. 
 
Muchos grupos como el Chamí, están desapareciendo aceleradamente 
en todo el mundo, asesinados por la explotación capitalista e 
imperialista.  surge entonces la llamada antropología de emergencia.  
Hay que estudiar los grupos en proceso de desaparición antes de que 
se extingan biológica y culturalmente perderá para siempre el recuerdo 
de su cultura. 
 
La tarea del investigador debe ser, fundamentalmente, la de actuar 
junto con los sectores explotados de la sociedad, entre ellos los grupos 
indígenas, para romper su condición de explotados.  Su labor debe 
orientarse a ayudar a esos sectores a conocer su situación para que 
tengan éxito en la lucha contra ella. 
 
Así lo esencial no es que una vez comprendidas las leyes del mundo 
objetivo, se pueda explicar sino que se utilice el conocimiento de las 
leyes objetivas para transformar activamente el mundo. 
 
 
5. RESEÑA DE ESTUDIOS SIMILARES ANTERIORES 
 
 
Muchas investigaciones se han efectuado en esta comunidad indígena 
Chamí, especialmente en Purembará, las cuales reposan en otros 
países como Alemania y Francia  y otros departamentos como 
Antioquia, Cundinamarca, Cauca y Valle. 
 
Pero resulta importante mencionar que hasta el momento no se 
encuentra ningún estudio o investigación enfocado hacia la recreación 
y el deporte que practicaron y que actualmente practican los miembros 
de esta comunidad indígena. 
  
Sin embargo el historiador Victor Zuluaga en su libro dice: 
 
“  En la actualidad los Chamí siguen utilizando para animar sus 
reuniones, algunos instrumentos musicales autóctonos como el tambor, 
los fotutos y flautas, pero olvidaron completamente el uso de una gran 
concha marina, de la cual nos da razón boussingautl mientras se 
observaba el paso del sol por el meridiano de Chamí, había oído el 
sonido de una trompa, instrumento que consiste en una gran concha 
marina de la  que obtienen sonidos lúgubres  ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. METODOLOGIA 
 
 
 
6.1. ELEMENTOS TEÓRICOS. 
 
 
Este proyecto se realizó partiendo de los fundamentos y métodos 
básicos de la investigación cualitativa, los cuales nos permiten recoger 
datos descriptivos, como las palabras de las personas habladas o 
escritas y la conducta observable . 
 
La investigación cualitativa es una forma de estudiar a las personas en 
el contexto de su pasado y de las situaciones actuales en las que se 
hallan el investigador con este método  estudia, observa e interpreta la 
conducta observable de los protagonistas objeto de la investigación, en 
su propio medio natural, o entorno en el cual se desenvuelven. 
 
Con las entrevistas no estructuradas se sigue el modelo de una 
conversación normal y no de un intercambio formal y rígido de 
preguntas y respuestas.  El investigador se identifica con las personas 
que estudia para poder comprender cómo ven las cosas.  El 
investigador cualitativo ve las cosas como si ellas estuvieran 
ocurriendo por primera vez.  Nada se da por sobreentendido.  Se 
escucha por igual a todas las personas que quieren expresar sus 
propias ideas, conceptos, opiniones y que raramente son escuchadas. 
 
Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos  conocerlas 
en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 
cotidianas en la sociedad.  Aprendemos sobre conceptos tales como 
belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se 
pierde en otros enfoques investigativos. 
 
Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 
empírico.  Están destinados a la gente realmente dice y hace.  
Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar 
sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que producen, 
el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida 
social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas 
clasificatorias. 
 
Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que 
intentan conducir sus estudios.  El investigador es un artífice.  El 
científico social cualitativo es alentado a crear su propio método.  Se 
siguen lineamientos orientadores, pero no reglas.  Los métodos sirven 
al investigador; nunca es el investigador  el esclavo de un 
procedimiento o técnica. 
 
En la observación participante el mejor consejo es arremangarse 
los pantalones o ponerse las botas pantaneras, entrar en el 
campo, comprender un escenario único y sólo entonces tomar 
una decisión sobre la temática a investigar. 
 
Para el investigador cualitativo, entrar en un escenario por lo 
general es muy difícil.  Se necesita diligencia y paciencia el 
investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene 
confianza y lentamente recoge datos que sólo a veces se adecúan 
a sus intereses investigativos. 
 
La observación participante envuelve actividades no perturbadoras ni 
intrusivas.  Es decir el investigador debe pasar lo más desapercibido 
posible, para que la rutina de la comunidad no varíe durante el proceso 
de obtener el ingreso en un escenario se deben llevar notas de campo 
detalladas, complejas, precisas.  Se deben escribir después de cada 
observación o diálogo informal o formal sostenido con algún informante 
o miembro de la comunidad investigada. 
 
En la investigación cualitativa, el método de la observación participante 
en el principal de los métodos empleados. 
 
La investigación cualitativa, como cualquier otra, puede ayudarse 
de equipos audiovisuales como filmadoras, cámara fotográfica y 
películas también pueden emplearse para presentar e ilustrar los 
descubrimientos, las imágenes pueden tomar el lugar de las 
palabras o por lo menos transmitir algo que las palabras no 
pueden. 
 
Hacia el final de la investigación , con la metodología cualitativa, 
se llega al análisis e interpretación de los datos o información 
recopilada a través de todo el proceso de observación participante 
y por medio de las entrevistas no estructuradas. 
 
Para análisis e interpretación de la información se requiere de una, 
descripción, interpretación y de construcción teórica, una vez recogida  
la información ésta se mostrará ante el investigador como una serie de 
elementos sin sentido, desarticulados, como un conjunto de datos e 
informaciones, entre los que se tendrá que sumergir con una mirada 
crítica para empezar a contribuir una nueva información con 
coherencia.  Para ello el investigador, intenta encontrar las tendencias 
que le permitan progresivamente identificar y llenar de contenido las 
categorías que sirven de ejemplo de ordenamiento de la información, a 
la construcción de los argumentos descriptivos. 
 
Posteriormente, el proceso de interpretación de la información está 
caracterizada por la búsqueda permanente de relaciones entre las 
categorías, en este caso entre las diferentes prácticas lúdicas y 
recreativas , deportivas, sociales y culturales, objeto de estudio. 
 
Finalmente en la construcción teórica el investigador se ve precisado a 
construir el texto, donde se revela con claridad los resultados de la 
descripción y de la interpretación de toda la información recolectada en 
la comunidad objeto del trabajo pregrado. 
 
 
6.2.1. FASE INICIAL. 
 
 
6.2.1.1. SELECCIÓN Y ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD. 
 
La determinación del área geográfica, la selección de la comunidad y el 
acercamiento de la misma, se realizó teniendo en cuenta que los  
investigadores tienen contactos en la comunidad indígena Chamí por 
ser hijo natural del municipio de Mistrató y tener su familia residiendo 
en esta localidad.  Por ello, esta subfase se desarrollo sin dificultades. 
  
6.2.1.2. OBSERVACIÓN MÁS DETALLADA DE LA COMUNIDAD. 
 
Se miró con más sentido crítico, analítico, objetivo y detallado los 
diversos aspectos, socio-culturales, recreatiavos, deportivos  que antes 
habían pasado desapercibidos.  Para ello se empleó un diario de 
campo o libreta de apuntes, se visitaron los lugares o veredas 
seleccionadas pertenecientes a la comunidad indígena Chamí.  
 
 
6.2.1.3  RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 
 
Utilizando fichas bibliográficas se recogió la información necesaria y 
adecuada para la caracterización de la comunidad, textos, tesis de 
grado y otras fuentes de información a través de entrevistas informales 
se recopilaron datos de diversas instituciones como:  Asuntos 
indígenas, asuntos étnicos. 
 
 
6.2.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 
 
La realización de esta subfase, se ejecutó después de haberse 
relacionado y procesado toda la información obtenida.  Por ende se 
leyó , subrayo, señaló, separó, clasificó y ordenó toda la información 
requerida para caracterizar a la comunidad indígena chamí de Mistrató 
en sus aspectos deportivos y recreativos. 
 
 
6.6.2. FASE DE DESARROLLO. 
 
 
6.2.2.1. INSERCIÓN Y ABORDAJE EN LA COMUNIDAD.: 
 
La inserción de los investigadores a la comunidad indígena se realizó 
en forma natural y espontánea por tener contactos en su localidad.  El 
abordaje se efectuó por medio de entrevistas formales e informales a 
indígenas residentes en esta comunidad y también por medio de la 
observación. 
 
 
6.2.2.2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS:   
 
 
Para obtener información sobre el deporte, la recreación, el juego y 
demás actividades que practicaban y que actualmente realizan los 
miembros de la comunidad indígena, los investigadores diseñaron una 
entrevista tipo formal.  Se propuso aplicarla al 50%  de las familias; sin 
embargo sólo accedieron a dialogar 10%.  
 
 
6.2.2.3  RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN:  
 
 
Se realizó a través de las entrevistas no estructuradas y observación 
participante;  se clasificaron los datos; se utilizó papelería, esferos. 
 
 
6.2.3.  FASE FINAL 
   
El desarrollo de esta fase, se efectuó organizando y correlacionando 
toda la información recibida y observada, lo mismo que procesando la 
información obtenida en la codificación y tabulación de las entrevistas 
no estructuradas, aplicadas a la comunidad objeto de la investigación. 
 
En esta fase, se clasificaron y describieron diferentes prácticas 
autóctonas y no autóctonas de la recreación y el deporte de la 
comunidad indígena Chamí asentada en el resguardo de Mistrató. 
 
 
6.3. RESULTADOS 
 
 
Las respuestas dadas en el diálogo sostenido frente a la concepción 
del deporte, recreación, juego y otras actividades que antiguamente 
practicaban y que actualmente realizan, fueron procesadas 
manualmente. 
 
Al procesar la información se pudo inferir en términos generales que 
para ellos el deporte,  la recreación   y el juego están íntimamente 
relacionados, pues significan diversión, alegría, compartir con sus 
compañeros,  es descanso , es distracción , es ejercicio físico, es 
libertad, es estar en contacto con la naturaleza, es desarrollo para el 
cuerpo humano, es integración familiar. 
 
A la pregunta:  ¿  Qué es para usted el deporte ?, nos proporcionaron 
las siguientes definiciones:  Es para tener buen estado físico y salud, “ 
Es importante para el movimiento del cuerpo”, “ Es para el desarrollo 
de la persona y para el movimiento de los músculos”, “ es tener 
agilidad ”,  “ Es la educación física para los niños y para el maestro”, “ 
Es una recreación que forma el individuo en el aspecto físico”, es la 
manera de ser libres, estar con los niños, con la familia y el ambiente”, 
es divertir el aburrimiento”, es para conseguir amigos”, es recreación 
ambientosa. 
 
Se comprobó de acuerdo a las afirmaciones anteriores, al diálogo 
informal con los indígenas y a las observaciones realizadas que el 
deporte, la recreación y el juego entre ellos no tener un carácter 
competitivo. 
 
Se constató que entre los deportes más antiguos practicados por los 
miembros en la comunidad está la actividad acuática, la cual es 
ejecutada por todos los miembros de la familia y desde muy temprana 
edad. 
 
Esto es para ellos, una manera de recrearse, de divertirse, de 
refrescarse y hace parte de su aseo personal.  No tiene función 
competitiva, generalmente la realizan en charcos que artificialmente 
forman en los ríos o quebradas, utilizando piedras, palos, ramas y 
hojas, hasta formar una especie de represa con aguas poco profundas 
.  Los niños nadan casi siempre desnudos y desde los ocho años en 
adelante utilizan  pantaloneta, los niños más pequeños van al río 
siempre y cuando estén acompañados de sus padres o hermanos 
mayores que sepan nadar.  El estilo de nado utilizado en el rol con 
cabeza afuera.  
 
 
Actualmente el deporte más practicado y que más les gusta es el juego 
de pelota o fútbol, el cual ejecutan en cualquier patio o cancha; lo 
importante es que haya espacio suficiente, improvisando partidos y si 
no tienen un balón lo fabrican al instante de bolsas plásticas, papeles u 
otros materiales.  El juego de pelota para los indígenas no tiene límites 
de participantes siempre y cuando sea una recocha, tampoco utilizan 
arbitro, aunque con frecuencia organizan equipos de once integrantes.  
Los participantes pueden ser de cualquier edad y de sexo masculino, la 
indumentaria no es importante, juegan como se encuentren:  
Descalzos, con botas pantaneras, en tenis, con o sin medias, con 
pantaloneta o pantalón largo, con camisa o sin ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimamente se ha observado que este deporte ha tomado un carácter 
competitivo al realizarse campeonatos interveredales de fútbol en San 
Antonio del Chamí, en los cuales han participado indígenas  de 
diferentes veredas.  En este caso si se someten al reglamento de fútbol 
estipulado  por la Federación Colombiana de fútbol. 
 
Otra característica del fútbol o juego con la pelota entre los indígenas 
es que no es practicado por las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El baloncesto, el cual es considerado como juego con la pelota es 
practicado sólo es las escuelas donde existen canchas múltiples, pero 
no es muy apetecido y divertido para ellos, lo realizan sólo en las 
clases de educación física. 
 
Montar en bicicleta es otra actividad deportiva ejecutada entre los 
niños, jóvenes y adultos, pero no es tan practicado masivamente, pues 
esta actividad requiere que el indígena tenga cierta solvencia 
económica, para poder adquirir la bicicleta.  tampoco es realizado  por 
las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede decirse que otra actividad realizada desde tiempos remotos es 
la caminata, la cual ejecutan más por necesidad de trasladarse de un 
sitio a otro y por carecer de otros medios de transporte que por 
diversión y deporte. 
 
Estas largas jornadas a pié y dadas las condiciones del terreno tan 
accidentado geográficamente, proporcionan a los niños, niñas, 
hombres y mujeres indígenas gran resistencia física y óptimo estado 
físico. 
 
Respecto a la recreación los entrevistados la consideran como 
actividad “ Pasar buenos ratos son los amigos ”, “ Es descanso ”, “ Es 
para tener conocimiento de juegos con otras personas ”, “ Es estar 
contentos y alegres ”, “ Es estar en el campo conociendo lugares ”, “ Es 
importante para el ser humano ”, “ Sin recreación nos sentimos 
aburridos ”, “ Es recrear en la escuela ”, “ Es despejar nuestro 
pensamiento para estar tranquilos sin ninguna preocupación ”. 
 
Entre las actividades recreativas más importantes practicadas 
antiguamente y actualmente por los jóvenes y adultos tanto hombres 
como mujeres son:  El baile, beber chicha o guarapo y escuchar 
música.  El baile o danza tradicional lo practican hombres con mujeres, 
hombres con hombres  o mujeres con mujeres.  Antiguamente bailaban 
las danzas tradicionales al son de los tambores, flautas, carrizos y 
fotutos, siempre acompañados de la chicha o el guarapo. 
 
Actualmente el baile lo practican especialmente en fiestas importantes 
como el matrimonio y escuchar música en grabadoras con casetes 
preferiblemente de música guasca o de carrilera, comprados  a los 
blancos, el baile lo hacen imitando  a los colonos y les encanta  más el 
merengue, a estas fiestas asisten todos los miembros de la familia y se 
emborrachan tanto hombres como mujeres y aún los niños y las niñas. 
 
En estas fiestas no puede faltar una buena comida utilizándose para 
ello el cerdo o el novillo para los invitados y la gallina para los novios, 
esto se hace porque tienen  la creencia de que obtendrán buena suerte 
en el matrimonio; la preparación preferida es el sancocho y la duración 
de la fiesta puede ser de uno o varios días dependiendo de la cantidad 
de comida y de chicha que se disponga.  Cuando ofrecen mucha 
comida en un matrimonio, es con el fin que ese regalo o atención sea 
devuelto a sus futuros hijos, cuando estos lleguen a necesitar un favor 
de ellos 
 
Consideran que las danzas y la música autóctona de la comunidad 
indígena, sirven para recrearse, divertirse, entretenerse, hacer vivir, 
sentir y valorar lo autóctono de ellos, propiamente del indígena. 
 
Otra actividad muy practicada desde tiempos ancestrales es la caza y 
la pesca, la cual realizan como ya se explicó  en páginas anteriores.  
Para ellos, estas prácticas no  tienen  carácter deportivo y mucho 
menos competitivos, pues hacen parte de las actividades diarias para 
conseguir los alimentos de subsistencia.  Además es una forma de 
utilizar el tiempo libre.  Las mujeres y los niños se entretienen mucho  
tiempo buscando los peces debajo de las piedras.  La mujer 
embarazada o con menstruación  no practica la pesca. 
 
 Los jóvenes se divierten jugando fútbol, tomando trago y oyendo 
música y bailando, otros caminando o bañándose en el río. 
 
Otra de las actividades exclusivas de las mujeres, una vez terminado el 
oficio a cualquier hora del día es sentarse en un banco pasando allí 
largos ratos descansando y tejiendo collares con chaquiras, los cuales 
son usados por las niñas y por ellas mismas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mujeres jóvenes en cambio después de terminado el oficio se 
acuestan a dormir. 
 
Los indígenas Chamí consideran que el deporte y la recreación que 
practican los blancos es diferente y mejor al que ellos realizan y es 
igual pero en ciertas cosas. 
 
Lo consideran diferente porque para los indígenas el deporte y la 
recreación es un pasatiempo, mientras que para los blancos es de 
índole competitivo. Y es mejor con respecto a la variabilidad de 
deportes e implementos utilizados, y es igual en ciertas cosas como el 
fútbol, actividades acuáticas, montar en bicicleta y las caminatas. 
 
También piensan que el juego es una forma de entretenerse, 
descansar del trabajo y estar alegre con los compañeros. 
 
Manifiestan que el juego es divertirse con los niños y: “Es tener agilidad 
y forma física”. “Es día de alegría porque con el juego podemos saltar, 
etc”. “Son diferentes actividades que se realizan”. “Es satisfacer el 
desarrollo físico”. ”Es distraerse de las malas ideas”. “Es una imitación 
de acuerdo a su sentido”. 
 
Antiguamente les fabricaban a los niños muñecos y muñecas de palo 
de balso y de barro, burros y columpios hechos en los árboles o en los 
tambos, con bejucos; bodoqueras o umorras, mochilas, trompos, 
flechas, arcos y caucheras de guadua, ondas, canasticos y hamacas 
pequeñas, carretas de madera,  muñecas y muñecos de trapo, chinas y 
canastos pequeños, zancos en madera. 
 
Otro juego antiguo era el artatao, juego utilizado con el propósito de 
hacerlo sonar, imitando el canto de una rana (en catío llamada saina) la 
cual vive en los arboles, es grande y de color negro. Este juego es 
hecho con una vena de hoja de plátano, la cual es deshojada y pulida, 
cortada en forma de escala y al sacudirla produce sonido y es casi 
igual al que produce la rana. 
Este juego es poco practicado en la actualidad, lo mismo sucede con 
las muñecas y muñecos elaborados con balso. Entre los juegos que 
realizaban antiguamente los indígenas y que en la actualidad han ido 
desapareciendo lentamente se encuentran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Bolinete comúnmente llamado “burro” por los blancos, y “porrenca” 
por los indígenas, consiste en un palo grueso aproximadamente de un 
metro de altura, clavado en la tierra; un extremo libre es incrustado otro 
mas largo, el cual queda con movimiento que puede ser de arriba hacia 
abajo o en forma circular. En cada uno de los extremos se ubican los 
niños, haciendo cualquiera de los movimientos anteriores; este juego 
les divierte mucho. 
 
La Umorra o juego de la bodoquera, la fabrican con un cogollo de una 
planta llamada platanillo. Al cogollo le extraen la parte interna, 
quedando este ahuecado, luego la pulen con machete y la cortan con 
una longitud aproximada de 50 cm. Los niños imitan la casería de 
pájaros con esta pequeña bodoquera lanzando granos de maíz, 
semillas silvestres, piedras o pequeñas flechas labradas de guadua. 
 
Con este juego los niños adquieren puntería para luego en la vida 
adulta cazar en el monte 
 
Los niños participan en la cacería cuando es considerado “guapo” 
como dicen ellos (los indígenas). Mas o menores a los 10 años de 
edad. Cuando el niño es llevado a esta actividad, es un rito de 
iniciación porque el niño, deja de ser niño y es considerado ya adulto. A 
esta edad le dejan cazar su propia presa (animal). 
 
El enape y el guidape son trampas para cazar animales que hacen los 
niños imitando a los adultos. 
El enape es una trampa circular hecha con palos pequeños y juntos 
clavados en la tierra, dejándose solo una pequeña entrada, donde se 
coloca un palito mas grueso atravesado sostenido por estacas, el cual 
se corre cuando el animal entra a comerse la carnada que se 
encuentra amarrada en un palo colocado en el centro de la 
circunferencia. 
 
También utilizan un palo mediano y le dan forma de cabeza de caballo 
o la hacen de tela rellena de trapos, para jugar como si estuvieran 
montando a caballo. 
 
Solo las niñas indígenas juegan “haciendo de comer”, improvisando un 
fogón y utilizando canastos al cual le echan palos, piedras y hierva 
picada. 
 
Los pasamanos son juegos que practican en Purembará, porque 
poseen este implemento recreativo. 
 
Las vueltas y piruetas las realizan tanto en la escuela como en la casa. 
Las rondas las juegan tanto en la escuela como en la casa; es una 
actividad que pueden hacer en el hogar, porque las familias son 
numerosas. 
 
Entre otros juegos practicados por los niños esta el de treparse a los 
arboles haciéndolo con gran habilidad y destreza sobre todo en 
aquellos arboles que tienen frutos como guayabos, naranjos y 
mandarinos. 
 
También alborotan el polvo como una forma de diversión. 
 
Los niños más pequeños imitan a sus padres haciendo casitas, pelean, 
cantan, desorganizan el tambo y juegan con tierra, arena y agua. 
 
Se puede observar que en los indígenas hay mucha discriminación por 
parte de los hombres con las mujeres, notándose inclusive desde muy 
pequeños donde los niños no comparten su juego con las niñas, por 
este motivo, las niñas practican muy pocos juegos, además de sus 
padres las utilizan constantemente para que cuiden a sus hermanitos 
más pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios de los juegos tradicionales como la fabricación de los muñecos 
y muñecas de balso, barro y trapo, entre otros, han desaparecido 
dentro de la cultura indígena Chamí por el proceso lento de la 
aculturación. 
 
En la actualidad muchas de las familias entrevistadas le compran 
juguetes fabricados a los blancos, como carros, muñecas, muñecos de 
plástico, animales, aviones, pimpones, balones, bolas de cristal o 
canicas, trompos, entre otros.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, se observo que tanto las niñas como los niños prefieren 
jugar con elementos propios de la naturaleza y que hacen parte del 
entorno de sus tambos como son los palos, semillas, bejucos, conchas 
de caracoles, hojas, flores, piedras, etc. 
 
El fútbol o juego con el balón como dicen ellos es el juego más 
preferido por los jóvenes y los adultos. 
 
Los padres y las madres de familia en su gran mayoría, juegan con los 
niños, especialmente al gato y al ratón, escondidijo, trepando a los 
arboles y con zancos. 
 
Los niños y niñas menores de cinco años en sus tambos pasan la 
mayor parte del tiempo jugando, peleando y cantando. 
 
Otros ayudan a la mamá a lavar platos, a traer leña o a cuidar la casa. 
Las madres y los padres acostumbran muy poco a cantarles canciones 
infantiles a los niños, algunas veces las hermanitas son quienes les 
cantan. 
 
Es importante mencionar que los indígenas al cumplir los 12 años son 
considerados capaces de conseguir novia y poder formar su propia 
familia. 
 
Se puede determinar, además, que la recreación, el juego y el deporte 
desempeñan un papel importante dentro del proceso de socialización 
entre las niñas y niños, menores de siete años, dentro de la 
comunidad, la vereda o incluso entre varias familias; debido a que no 
existen jardines infantiles, ni preescolares en ninguna de las veredas 
del resguardo indígena Chamí de Mistrató Risaralda. Igualmente es a 
través del juego, la recreación y el deporte donde se van inculcando  
en los niños y en las niñas el concepto de genero, es decir, donde se 
empieza a crear la separación de oficios por sexo. 
 
Las mujeres son vistas por los hombres como inferiores y desde muy 
pequeñas le interiorizan esa diferenciación y la mujer es la cargadora, 
es decir, la que tiene la obligación de cargar las canastas llenas de 
leña, plátanos, maíz e incluso hasta el niño o bebe. 
 
El hombre no tiene, la obligación de cargar, solo va delante de la mujer, 
con un bastón, palo o garrote en la mano, porque tiene el deber y la 
obligación de defender a su mujer e hijos de los peligros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES INDÍGENAS – EMBERA 
CHAMÍ 
A.D.R. AN. P. AC.P. Nos. Nas. ADULTOS 
H. M. 
1.Actividad acuatica X X X X X X 
Juegos de pelota: 
2.Futbol 
 
- 
 
X 
 
X 
 
- 
 
X 
 
- 
3.Baloncesto - X X - - - 
4.Montar en bicicleta - X X - X - 
5.Caminatas X X X X X X 
 
A.D.R.: Actividades de deporte recreativo.  
AN.P.: Antiguamente practicadas. 
AC.P.: Actualmente practicadas.  
No: Niños.  Nas: Niñas.  
H: Hombres.  M: Mujeres. 
 
6.5 CLASIFICACIÓN DE LA RECREACIÓN INDÍGENA – EMBERA 
CHAMÍ 
A.R. AN. P. AC.P. Nos. Nas. ADULTOS 
H. M. 
1.El baile o danza 
tradicional 
X X X X X X 
2.Beber chicha, 
guarapo, 
aguardiente 
 
X 
 
X 
 
- 
 
- 
 
X 
 
X 
3.La caza X X - - X - 
4.La pesca X X X X X X 
5.Tejido de collares X X - - - X 
6.Acostarse a dormir X X - X - - 
7.Escuchar música - X X X X X 
 
A.D.R.: Actividades de deporte recreativo.  
A.P.: Antiguamente practicadas. 
AC.P.: Actualmente practicadas.    
No: Niños.  Nas: Niñas.  
H: Hombres.  M: Mujeres. 
 
 
6.6 CLASIFICACIÓN DEL JUEGO INDÍGENA – EMBERA CHAMÍ 
A.R. AN. P. AC.P. Nos. Nas. ADULTOS 
H. M. 
Columpios X X X X - - 
Palos (montar 
caballo) 
X X X X - - 
Muñecas balso y 
barro 
X X - - X X 
Burros guadua-
bolinete 
X X X - - - 
Trompos X X X - - - 
Flechas y arcos X - X - - - 
Ondas y caucheras 
de caucho 
X - X - - - 
Canasticos X X - X - - 
Hamacas pequeñas X - - X - - 
Carretas de madera X - X - - - 
Muñecos de trapo X - - X - - 
Chinas de bejuco X - - X - - 
Zancos de madera X - X - - - 
Juego del artatao X - X X - - 
Juego umarra X X - - - - 
Juego del enape X - X - - - 
Juego del guidape X - X - - - 
Recolección conchas 
(pintarlas, 
clasificarlas) 
X X X X - - 
Fogón pequeño X X - X - - 
Rondas X X X X - - 
Treparse a los 
arboles 
X X X - - - 
Alborotar el polvo X X X - - - 
Juguetes de blancos - X X X - - 
 
A.D.R.: Actividades de deporte recreativo.  
A.P.: Antiguamente practicadas. 
AC.P.: Actualmente practicadas.    
No: Niños.  Nas: Niñas.  
H: Hombres.  M: Mujeres. 
 
 
  
 
7. CONCLUSIONES 
 
- Las actividades autóctonas de la comunidad indígena Chamí del 
municipio de Mistrató, como la caza y la pesca más que practicas 
deportivas o recreativas continúan siendo un reflejo de las 
buenas costumbres, de la tradición y el sentido común 
acumulado por la experiencia cultural ancestral de estos 
aborígenes, como también un medio para satisfacer una de las 
necesidades básicas del ser humano: la alimentación. 
- El juego de la pelota entre los hombres indígenas, es 
indudablemente, la actividad deportiva - recreativa más 
practicada y preferida por ellos;  se puede inferir que es una 
forma de acercamiento o integración entre las comunidades 
indígenas del resguardo, así como entre las veredas de mestizos 
o blancos de los municipios aledaños. 
 
- Al respecto de la pelota, entre esta comunidad, los espacios 
deportivos, requieren con urgencia la presencia del gobierno, 
para la adecuación y el mantenimiento de las canchas 
deportivas, organizadas en su gran mayoría a pica y pala y 
fuerza física humana indígena, dadas las condiciones 
topográficas del terreno. 
 
 
 
- La recreación para este grupo indígena, encierra toda una 
filosofía, por medio de la cual se dan sentido a un aspecto tan  
importante para la vida, ya que para ellos, cumple la función de 
compartir con los compañeros, de encontrar alegría y de estar en 
contacto con la naturaleza. 
 
- La recreación es otro de los aspectos donde se demuestra la 
discriminación entre los hombre y las mujeres.  Estas desde muy 
niñas son las encargadas de cuidad  a los hermanos y hermanas 
menores; también deben ayudarle a la mamá a conseguir y 
cargar la leña, los primitivos ( plátanos silvestres de la región ) y 
otros quehaceres domésticos, razones por las cuales se le 
cohibe el derecho a jugar. 
 
- Lentamente las costumbres tradicionales, danzas, música, 
juegos y juguetes, han sido reemplazados por las actividades 
lúdicas foráneas copiadas por la cultura de los blancos. 
 
- Los adultos ya no se preocupan por transmitir a los menores, las 
costumbres culturales autóctonas. 
 
- La realización de trabajos de investigación en esta comunidad 
Indígena Chamí, es muy difícil, dadas las condiciones críticas de 
inseguridad, la ubicación geográfica, el mal estado de las vías de 
comunicación, que implica mucho riesgo y dificultad  para 
desplazarnos a esta zona. 
 
- La amistad y relaciones en tiempos anteriores fue una de las 
formas más viables para obtener información dentro del 
resguardo indígena Chamí, en la mayoría de los casos se niegan 
a participar en las investigaciones porque consideran haber sido 
estudiados sin que le sean devueltos los resultados adquiridos  y 
se sienten sub-utilizados. 
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